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成 23 年度版「採用と人権」では（平成 21 年度改定）と記載された様式が印刷されていたので
ある。しかも、履歴書の氏名欄の印という文字も消されていた。 
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しかもその履歴書には氏名欄に印の文字があった。 
 つまり、履歴書のみに着目すると 
 本 物：履歴書（平成 19 年度改定） 
 偽物１：平成 21 年度改定と誤記され、氏名欄に印の文字のないもの 
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【注】 
（1） 近畿高等学校統一応募用紙：別紙様式１～４に示すように、紹介書、履歴書、調査書が 
   ある。なお、近畿高等学校統一応募用紙制定の経過については、拙稿「近畿高等学校統 
   一応募書類の制定までの経過について」、日本進路指導学会第 26 回研究大会発表論文集 
   p114・115、平成 16（2004）年 10 月を参照。 
（2） 別紙様式１～４参照。 
（3） 「公正な採用選考に係る求人者啓発冊子『採用と人権』の修正について（通知）」、平成 




   日本進路指導学会第 22 回研究大会発表論文集 p34・35、平成 12（2000）年 10 月 
（7） 「新規高等学校卒業者及び新規中学校卒業者の採用選考に係る応募書類の様式の一部改 
   定について」、16 文科初第 1289 号、職発第 0329008 号、平成 17（2005）年３月 29 日 
（8） 「押印見直しガイドライン」、平成９年７月３日、事務次官等会議申合せ。 
   申請・届出に伴う行政手続を簡素化し国民負担を軽減するため、「申請負担軽減対策」 
   （平成９（1997）年２月 10 日閣議決定）に基づき、本ガイドラインが定められた。 
（9） 職業安定法第 27 条（学校による公共職業安定所業務の分担）： 
   公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めると 
   きは、学校長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安 
   定所の業務の一部を分担させることができる。 
   ２ 前項の規定により公共職業安定所長が学校の長に分担させることのできる業務は、 
    次に掲げる事項に限られるものとする。 
    一 求人の申込みを受理し、かつ、その受理した求人の申込みを公共職業安定所に連 
     絡すること。 
    二 求職の申込みを受理すること。 
    三 求職者を求人者に紹介すること。 
    四 職業指導を行うこと。 
    五 就職後の指導を行うこと。 
    六 公共職業能力開発施設（職業能力開発総合大学校を含む）への入所のあっせんを 
     行うこと。 
（以下略） 
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